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ABSTRAK
Rindang  Suryani.  D0313065.  2017.  “Dampak  Urbanisasi  Terhadap
Krisis Regenerasi Petani di Pedesaan”  (Studi Deskriptif  Kualitatif  Mengenai
Dampak  Urbanisasi  Terhadap  Krisis  Regenerasi  Petani  di  Perdesaan  di  Desa
Keniten,  Kecamatan  Geneng,  Kabupaten  Ngawi).  Skripsi.  Pembimbing:  Drs.
Sudarsana,  PGD  in  PD.  Program  Studi  Sosiologi.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Penelitian ini  mengambil  lokasi  di  Desa Keniten,  Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak urbanisasi
terhadap  regenerasi  petani  di  Desa  Keniten.  Teori  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber.  Dalam penelitian ini
tindakan sosial  pemuda Desa Keniten sebagai aktor yang bekerja di luar Desa
Keniten  untuk  mencapai  tujuan  yaitu  meningkatkan  perekonomian.  Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diambil dengan teknik wawancara
mendalam,  observasi,  dan dokumentasi.  Sampel  diambil  dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi
sumber, sedangkan analisis data yang digunakan adalah model interaktif. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama, yaitu
faktor  penarik  dan  faktor  pendorong  yang  menjadi  penyebab  pemuda  Desa
Keniten  melakukan  urbanisasi.  Beberapa  alasan  yang  menarik  pemuda  Desa
Keniten pindah ke kota yaitu karena ingin melanjutkan sekolah, terpengaruh oleh
cerita  dari  tetangga,  teman,  maupun  saudara  yang  lebih  dulu  bekerja  di  kota,
tingkat  upah di  kota lebih tinggi,  hiburan lebih banyak dan kebebasan pribadi
lebih luas. Keadaan Desa Keniten yang berbanding terbalik dengan keadaan kota
seperti  lahan  pertanian  yang  terbatas,  jenis  lapangan  pekerjaan  yang  terbatas,
pendapatan yang rendah,  adat  istiadat  yang ketat  dan juga kualitas  sarana dan
prasana pendidikan yang rendah menjadi  faktor  pendorong bagi  pemuda Desa
Keniten melakukan urbanisasi.  Tidak ada satu pun pemuda Desa Keniten yang
menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  bersedia  menjadi  petani.  Begitu  pula
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dengan  generasi  tua  yang  sekarang  ini  menjadi  petani,  mereka  tidak
menganjurkan  anaknya  menjadi  petani.  Akibatnya  sekarang  ini  para  petani  di
Desa  Keniten  mengalami  berbagai  kendala  dalam  mengelola  usaha  taninya,
diantaranya yaitu petani mengalami kesulitan untuk mencari  tenaga kerja yang
bersedia  bekerja  di  bidang  pertanian,  upah  yang  harus  mereka  bayarkan
meningkat setiap tahunnya, kualitas kerja buruh tani kurang bagus karena tenaga
kerja yang bersedia bekerja di bidang pertanian didominasi oleh golongan usia
tua, pertanian tidak maju dan produktivitas pertanian menurun.
Kata Kunci: Urbanisasi, Krisis, Regenerasi, Petani
ABSTRACT
Rindang Suryani. D0313065. 2017. “The Effect of Urbanization on The
Farmer Regeneration Crisis in Rural Areas” (A Descriptive Qualitative Study
on the effect of urbanization on The Farmer Regeneration Crisis in Rural Areas in
Keniten Village, Geneng Sub District, Ngawi Regency). Thesis. Consultant: Drs.
Sudarsana,  PGD  in  PD.  Sociology  Department.  Social  and  Political  Sciences
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta.
This research was taken place in Keniten Village, Geneng Sub District,
Ngawi  Regency.  This  research  aimed to analyze  the effect  of  urbanization  on
farmer regeneration in Keniten Vilalge. The theory used in this research was Max
Weber’s social action theory. In this research, the youths serves as the actor in
social action in Keniten Village working out of Keniten Village to achieve the
objective of improving economy. 
This study was a descriptive qualitative research; the data was collected
using in-depth interview, observation, and documentation techniques. The sample
was  taken  using  purposive  sampling one.  To  validate  the  data,  source
triangulation, while data analysis used was an interactive model of analysis. 
From the result of research, it can be concluded that there are two factors:
attracting  and  supporting  factors  leading  the  Keniten  village  youths  to  do
urbanization. Some factors attracting the youths of Keniten Village to move to the
city are:  to continue their  study,  affected by the story of neighbor,  friend, and
relative who has worked previously in the city, higher wage level in the city, more
entertainment,  and  broader  privacy.  The  condition  of  Keniten  Village  is
proportional  inversely  to  that  of  city,  including  limited  farmland,  limited  job
opportunity, low income, tight custom and low quality of education infrastructure
becoming the factors encouraging (supporting) the youths of Keniten Village to
do urbanization. No Keniten Village youth becoming the informants of research is
available to be farmer.  Similarly,  the old generation becoming the farmer now
does not  recommend their  children  to  be  farmer.  As  a  result,  Keniten  Village
encounters some constraints in cultivating their agribusiness in which the farmers
face difficulty in finding the laborers who are willing to work in farm sector, the
wage they should pay increases over year, the work quality farm workers is poor
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as the laborers willing to work in farm sector are dominated by old age group, the
farm is not advanced and farming productivity decreases. 
Keywords: Urbanization, Crisis, Regeneration, Farmers
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